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From Border District to Pilgrimage: 
The Structure and Migration of the Shikoku Holy Land in Japan
Abstract: Japan is a country that believes in Buddhism. Because of the distance 
from the Buddhist center, there is a sense of edge. By the Life and Achievements 
of Kukai Masters, the Shikoku area became the center of faith for the Master’s 
Faith. The Shikoku area have also become holy land, the Shikoku Pilgrimage have 
also formed. With the secularization of religious beliefs, the Shikoku Pilgrimage 
has been given meanings other than religious exercises. For diversification 
participate willingness to Shikoku Pilgrimage, more and more people are 
participating in Shikoku Pilgrimage. Then the holy land of Shikoku was began to 
migrate and copy, the new Shikoku Pilgrimage was formed. Through comparison 
with the phenomenon of migration in the holy land of Wutai Mount, it can be 
seen that the similarities and differences between Chinese and Japanese cultures 
in the transfer of the holy land.
Keywords: Shikoku Pilgrimage; border district; Wutai Mount; migration of the 
holy land
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